



χρηστών Βιβλιοθήκης ΑΠΚυ: η 








4η Επιστημονική Διημερίδα 
ΚΕΒΕΠ και ΒΠΚ, 2012 
Περιεχόμενα 
 Πλαίσιο υλοποίησης 
 Elluminate Live 
 Γιατί Elluminate Live? 
 Δυνατότητες 
 Χαρακτηριστικά 
 Συμμετέχοντες στα Προγράμματα Επιμόρφωσης 
Χρηστών Βιβλιοθήκης (Π.Ε.Χ.Β.) 
 Βιβλιοθήκη ΑΠΚυ & Π.Ε.Χ.Β. 
 Εφαρμογή Elluminate Live στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 
 Εκπαιδευτική πύλη Βιβλιοθήκης 
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• Διάχυση γνώσης 
• Διεπαφή μεταξύ 
συμμετεχόντων 
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Γιατί Elluminate Live 
• Εκπαίδευση σε εικονικό περιβάλλον 
• Ευελιξία ως προς: 
•Αριθμό συμμετεχόντων 
•Απαλοιφή περιορισμών συμβατικής αίθουσας 
διδασκαλίας 
•Χρόνος συναντήσεων 
•Εξοικείωση συμμετεχόντων σε εργαλεία  
•Προβολή πληροφοριακού εκπαιδευτικού υλικού 
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Elluminate Live! – Δυνατότητες 
 Accessibility 
 Application Sharing 
 Audio 
 Breakout Rooms 
 Chat 
 Connection Speed 
 ESP Indicators Training 
 File Transfer 
 Graphing Calculator 




 Presentation Mode 
 Quiz Manager 
 Recordings 
 Remote Desktop Sharing 
















Χαρακτηριστικά “Elluminate Live” 
 




Διαδραστικός πίνακα (whiteboard) 
 
 




 Εύχρηστα εργαλεία μεταξύ συντονιστών / εκπαιδευτών 
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Διευκόλυνση έρευνας / 
απαλοιφή γεωγραφικών 
περιορισμών 
















- Εργαλείο υποστήριξη / 
εκπαίδευσης.  
- Προώθηση γνώσης / 
πληροφοριών.  
- Ευκολία στην 
επιμόρφωση χρηστών. 
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Βιβλιοθήκη ΑΠΚυ & Π.Ε.Χ.Β. 
Βιβλιοθήκη + Χρήστες 
Βιβλιοθήκης / 
φοιτητές ΑΠΚυ 
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Εκπαιδευτικά σεμινάρια με 
Elluminate Live 
Θετικά Σχόλια & 
Αύξηση ενδιαφέροντος 
Συμπέρασμα: Καθηγητές 
και φοιτητές ζητούν 
επιπλέον επιμόρφωση 
Βιβλιοθήκη Επικοινωνία 
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Εκπαιδευτική πύλη Βιβλιοθήκης 
 Η ΕΠΒ χωρίζεται σε 6 θεματικές / μαθησιακές 
δραστηριότητες όπου η κάθε μια από αυτές καλείται να 
καλύψει διαφορετικές πληροφοριακές ανάγκες.  
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Εργαλεία ΕΠΒ που αξιοποιήθηκαν 
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 Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής 
υιοθέτηση από το σύνολο των προσφερομένων Π.Σ. 
 Αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης και ανάλυση 
συμπερασμάτων ερωτηματολογίων  
 Καθιέρωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για κάθε Π.Σ.  
με την έναρξη του κάθε επόμενου ΑΕ 
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Επίλογος 
Bonniksen Kim “το Elluminate Live! 
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Ευχαριστώ για 
τον χρόνο σας.  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
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Βιβλιογραφία 
 http://www.academia.edu/1565370/_web_2.0_  
 http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/4810/1/Nimertis_Giannopoulou.pdf  
 https://moodle.org/  
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